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住 まい さうに 「大空間設計 」や 「屋上緑化.「 几帳面」など 伝統 の住文化と先進 の技術をハイフリノトした
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100年 の歳 月を経て住まいの価値をはカる21世 紀 を迎え いま住まいのあり方も大きく変わうっとしています
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設 サ ービス と、7割 を越
える人 たちが 利用 して い
るが 、要介護 度 に応 じた
支 給限 度額 に対 す る利用
率 は39・0%で 、4割 に
達 していな い。半数 は1
種 類 のサ ーヒス しか受 け
て いな い。
SSCは 、介護 を必要
とす る人た ちか、 なせサ
ー ヒ ス を 利 用 しな い の
か9で きな いのか9多 く
の人 の意見 に耳 を傾 け 、
問題 点を分析 し、 レポ ー
トを作 成 して、問題 解 決
に 向 け 行 動 した い と言
う。
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2002 年 ５ 月１３ ０ 日 （ 木B 瞿 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)327 号
｢日本子どもを守る会｣50周年祝う会開催
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さ っ ぱ り し た 味 、 魚 の 生 臭 み は 全 ＜あ り ま せ んサ ク ッ と し た 衣 、
ト ビ ウ オ　　　　　　　　 ２ 尾
塩 ・ コ シ ョ ウ　　　　 各 少 々
小 麦ヽ 粉　　　　　　　　 適 宜
卵　　　　　　　　　　　 １ 個
パ ン 粉　　　　　　　　　　1  c
揚 げ 油　　　　　　　　 適 量
【 ス パ イ ス 】
ノ弌ジ ル　　　　　　 ノ｣ヽ さ じ １
オ レ ガ ノ　　　　 ノ｣ヽ さ じ １
タ イ ム　　　　　　 ／｣､ヽさ じ 嗹
ノベセ リ　　　　　　 大 さ じ ２
【 付 け 合 わ せ 】
キ ャ ベ ツ 、 キ ュ ウ リ 、 カ ラ
ー ピ ー マ ン( 赤 ・ 黄) 各 適
宜 、 プ チ ト マ ト ４ 個
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